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– Elgondolkodott azon, hogy a jogi pálya helyett valami más szakmát választ a közép-
iskolás évei után?
– Igazság szerint meg sem fordult a fejemben, hogy más pálya felé veszem az irányt. 
A gimnáziumi évek alatt végig a jogi pályára készültem, és a végzést követően rögtön 
felvételt nyertem a Karra.
– Miért döntött végül a jog mellett?
– Már a középiskola kezdetén szilárd elhatározással rendelkeztem a jogi tanulmányokat 
illetően.
– A szakterületén kívül mely jogterületek érdeklik a leginkább?
– Az alkotmányjog, illetve az Európa-jog.
– Az oktatás mellett végez valami gyakorlati tevékenységet?
– Az egyetemi oktatási és kutatási tevékenység mellett többször kértek már fel szakértői 
vélemények készítésére, illetve különféle tudományos munkacsoportokba. Többek között a 
korábbi ORTT (Országos Rádió és Televízió Testület) európai uniós joganyag implementá-
lásával foglalkozó munkacsoportjába tevékenykedtem, illetve jelenleg a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának több projektben is részt veszek. Mivel szakvizsgával 
rendelkezem, ügyvédként is dolgozom, de e tevékenységemet dékánhelyettesi teendőim 
ellátása mellett szüneteltettem
– Végzett-e, ha igen, milyen eredménnyel tudományos munkát a diákévei alatt?
– Ruszoly József Professzor úr megtisztelő meghívására több évig voltam demonstrátor 
a Jogtörténeti tanszéken.
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– Elgondolkodott azon, hogy a jogi pálya helyett valami más szakmát választ a közép-
iskolás évei után?
– Igen, mert a gimnáziumi éveim alatt inkább a reáltantárgyak vonzották a figyelmem, 
főként a matematika és fizika. Emellett a humán tárgykör sem állt tőlem távol, a magyar 
és történelem tárgyakat egyaránt kedveltem.
– Miért döntött végül a jog mellett?
– Az ember ilyen döntések meghozatalakor gyakran kapaszkodik előtte álló mintából. 
Volt egy, a családunk baráti köréhez igen közelálló jogász házaspár, akiknek köszönhetően 
bepillantást nyerhettem a jogászság világába, tevékenységébe.
– A szakterületén kívül mely jogterületek érdeklik a leginkább?
– Az alkotmányjog, mert az kapcsolódik leginkább a szűkebb kutatási területemhez.
– Az oktatás mellett végez valami gyakorlati tevékenységet?
– Korábban folytattam gyakorló jogászi tevékenységet, most azonban minden időmet 
az oktatásra fordítom
– Végzett-e, ha igen, milyen eredménnyel tudományos munkát a diákévei alatt?
– Polgári jogból folytattam tudományos diákköri tevékenységet, emellett demonstrátor 




– Elgondolkodott azon, hogy a jogi pálya helyett valami más szakmát választ a közép-
iskolás évei után?
– Igen, nagyon sokáig az orvosi és a jog között hezitáltam. Középiskolában még bioló-
gia, történelem és magyar fakultációra jártam, amit eléggé furcsállottak a tanáraim, végül 
az utolsó évben döntöttem és maradtam.
– Miért döntött végül a jog mellett?
– Mindenképpen olyan pályát szerettem volna választani, ahol napi szinten lehet embe-
rekkel foglalkozni, ez mind az orvosi, mind a jogi pályán adott. Érdeklődéseim is inkább 
a humán vonal felé terelődött az érettségihez közeledvén, de a biológia még a mai napig 
nagy érdeklődéssel tölt el.
– A szakterületén kívül mely jogterületek érdeklik a leginkább?
– Ha a szakterületemnek nevezhetem a civilisztikát, akkor azt gondolom, egy elég tág 
területről beszélünk, amely bőven rejt még magában kiaknázatlan területeket, különös 
tekintettel arra, hogy a jogszabályalkotás folyamata, ezen jogág számra is új kihívásokat 
fog teremteni. Ha azonban másik jogágat kellene megneveznem, akkor a közjog területét 
említeném, azon belül is az államszervezetet.
 – Az oktatás mellett végez valami gyakorlati tevékenységet?
– Ha szabad így fogalmaznom elsősorban „gyakorlati jogász” tevékenységet végzek, 
hiszen főállásban a Szegedi Városi Bíróságon dolgozom, ahol peren kívüli ügyekkel és 
végrehajtással foglalkozom
– Végzett-e, ha igen, milyen eredménnyel tudományos munkát a diákévei alatt?
– Két éven keresztül voltam az Alkotmányjogi Tanszék demonstrátora.
